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 整体不差,但以下列最弱: : 
 恐襲威脅; 
 耗用過多資源; 








 Direct deliberative democracy直接自決式民主;例子是
全民公決。 
























導致胡亂簡單化情緒了投票時的選擇 emotional, and 

































    人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级
人民代表大会。 
    人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，
管理经济和文化事业，管理社会事务。 
第三条 中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。 
    全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举
产生，对人民负责，受人民监督。 

































 Self interest however is the origin of illiberal 
democracy, when those who are elected play unfairly 








 Jane Mansbridge. Beyond Adversary Democracy (Chicago: Univ of Chicago 
Press, 1983, excerpts ) 
 Because both adversary democracy and laissez-faire economics are 
founded on self-interest… each individual's interests should carry equal 
weight. The central egalitarian ideal in an adversary democracy thus 
becomes the equal protection of interests, guaranteed by the equal 
distribution of power through the vote.  
 Yet equal voting rights coupled with majority rule does not always 
protect interests equally. ….. [I]t can create permanent minorities. If 
some one minority is always on the losing side, few would say that the 
minority's interests were being protected, let alone that they were 
being protected equally.  
 The adversary system also has another, more serious, drawback. The 
mechanical aggregation of conflicting selfish desires is the very core of 
an adversary system. But this idea verges on moral bankruptcy. …. It 
replaces common interest with self-interest, the dignity of equal status 
with the baser motives of self-protection, and the communal moments 











































































Order and Security 
29 
Constraint on Government Powers 
30 











 Some responses to students’ frustration 





Can “Genuine Universal Suffrage”(GUS) 
fix HK’s Problems?  
“rents and housing prices keep rising” 
 (flyer promoting boycott of classes to fight for GUS) 
 
 Spiralling housing costs fuel fears of Brazilian 
bubble – Financial Times, Feb 15/16, 2014 
 A number of economists including Robert 
Shiller, ….have warned that a bubble may be building 
in Latin America’s largest economy, where house prices 
have tripled since 2008, rising faster than the cost of 
rents  
 Since January 2008, prices in Sao Paulo and Rio de 
Janiero have risen 197% and 243% respectively  
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“clique between the business 
sector and government officials” 
(Lingnan class boycott flyer for GUS) 
(In democratic Japan) Fukushima disaster 
 
 Tepco, which previously insisted nothing could have protected plant, 
now says it failed to implement safety improvements 
Justin McCurry, the Guardian, Monday 15 October 2012 
 
 The company at the centre of Japan's worst nuclear crisis has 
acknowledged for the first time that it could have avoided the disaster 
that crippled the Fukushima Daiichi power plant last year. 
 
 In a reversal of its insistence that nothing could have protected the 
plant against the earthquake and tsunami that killed almost 20,000 
people on 11 March, Tokyo Electric Power (Tepco) said it had known 




A case study of adversarial politics and clique 
between politicians and big business: the political 
economy of school lunch 
 What was irritating Obama was an attempt by the 
Republican-controlled House of Representatives to 
ease school nutrition standards [Michelle Obama] 
helped pass in 2010. “The stakes couldn’t be higher on 
this issue,” Obama said, noting that 1 in 3 U.S. children 
will develop Type 2 diabetes. “The last thing we can 
afford to do right now is play politics with our kids’ 
health.”  
Unhappy Meals, Time Magazine June 5, 2014 
 http://time.com/2826275/unhappy-meals/  
 Jay Newton-Small @JNSmall  
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Brain Washing national education: 
 During the run-up to the invasion of Iraq, Dixie Chicks 
performed in concert in London on March 10, 2003, at the 
Shepherd's Bush Empire theatre in England. This concert 
kicked off their Top of the World Tour. During the 
introduction to their song "Travelin' Soldier", Natalie 
Maines, who along with Robison and Maguire is also a 
native of Texas, said: 
 "Just so you know, we're on the good side with y'all. We do 
not want this war, this violence, and we're ashamed that 
the President of the United States is from Texas” 
 …..  Shortly thereafter, the U.S. media picked up the story 
and media commentators claimed that she should not 
criticize President Bush on foreign soil.   Her music was 
boycotted by many broadcasters 
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“brain washing national 
education” –LN flyer for GUF 
 South Carolina General Assembly 115th Session, 2003-2004 RESOLUTION  
 
 TO REQUEST THAT THE DIXIE CHICKS APOLOGIZE TO THE MILITARY FAMILIES…. FOR THE 
UNPATRIOTIC AND UNNECESSARY COMMENTS MADE BY THEIR LEAD SINGER…… 
 
 Whereas, before a recent London concert, Natalie Maines, the lead singer of the Dixie Chicks, said that she 
was ashamed that the President of the United States is from Texas; and  
 
 Whereas, members of the United States Armed Forces are outraged at the anti-American sentiment expressed 
by the Dixie Chicks; and  
 
 Whereas, there is a large military presence in the State of South Carolina, whom the Dixie Chicks have 
offended by their comments; ….. 
 
 ……the House of Representatives and the people of South Carolina request that Natalie Maines apologize ….. 
 
 That the members of the House of Representatives of the State of South Carolina, by this resolution, request 
that the Dixie Chicks apologize to the military families in the State of South Carolina and the United States 
for the unpatriotic and unnecessary comments made by their lead singer before they begin their United States 
tour on May 1, 2003, in Greenville, South Carolina, and request that they perform a free concert for troops and 
military families in South Carolina as an expression of their sincerity.  
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